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Resumo: Fundada por pedreiros que se reuniam para passar seus conhecimentos e 
descontrair depois de um dia de trabalho árduo, na idade média, a Maçonaria surge uma 
sociedade secreta e/ou discreta. Posteriormente, com a linha de pensamento, de passar 
ensinamentos para o aperfeiçoamento do ser humano, surge a maçonaria especulativa, 
quando templos foram construídos com o intuito de repassar esses ensinamentos e 
aperfeiçoar o homem. Relatos afirmam que a maçonaria veio para o Brasil no final do 
século XVII, já em Campos Novos / SC no ano de 1971 com a Loja Acácia dos Campos e 
após alguns anos surge a Loja Silêncio e Fraternidade. Com o passar do tempo formam-
se as paramaçonarias dando sentido à família maçônica. Quando criadas as lojas de 
Campos Novos, foram construídas edificações com fins somente para a maçonaria, 
porém como já citado com o passar do tempo e surgimento das paramaçonarias, essas 
edificações foram sendo adaptadas, não seguindo os rituais das entidades. Vendo as 
necessidades de melhorias nas infraestruturas das Lojas, propõe-se um novo projeto 
com adequações as normas vigentes e melhorias no conforto para seus usuários, visando 
o seu bem-estar.  
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